Jadwal Training Materi Spiritual Skill baru by prio wicaksono, wahyu
Ruang ITC 1.2.401 Pemateri Ruang ITC 1.2.403 Pemateri
115 60
1 07.00 - 07.50 Farmasi A Farmasi C
2 07.50 - 08.40 Kampus 3  ruang 302 Kampus 3  ruang 303
3 08.45 - 09.35 Farmasi B Farmasi D
4 09.35 - 10.25 Kampus 3  ruang 302 Kampus 3  ruang 307
5 10.30 - 11.20 Informatika Informatika
6 11.20 - 12.10 A C
7 12.30 - 13.20 Informatika FKM
8 13.20 - 14.10 B C
9 14.15 - 15.05 FKM Industri, Sistem Inf
10 15.15 - 16.05 A A
11 16.10 - 17.00 FKM
12 17.00 - 17.50 B
1 07.00 - 07.50 PBSI PPKN
2 07.50 - 08.40 A A
3 08.45 - 09.35 PBSI BK, PGSD
4 09.35 - 10.25 B D,B
5 10.30 - 11.20 PBI PBSI
6 11.20 - 12.10 A C
7 12.30 - 13.20 PBI Kimia, Informatika
8 13.20 - 14.10 B A, D
9 14.15 - 15.05 PBI BSA, TH
10 15.15 - 16.05 C A
11 16.10 - 17.00 Elektro, P Fis
12 17.00 - 17.50 A
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MATERI SPIRITUAL SKILL
Hendra Darmawan,S.Pd
1 07.00 - 07.50 BK Sastra
2 07.50 - 08.40 A A
3 08.45 - 09.35 BK Mjn, FKM
4 09.35 - 10.25 B A, D
5 10.30 - 11.20 BK PAUD, EP
6 11.20 - 12.10 C A
7 12.30 - 13.20 PGSD P MAT
8 13.20 - 14.10 A C
9 14.15 - 15.05 P MAT Bio,Fis,PBI
10 15.15 - 16.05 A A,A,D
11 16.10 - 17.00 P MAT
12 17.00 - 17.50 B
1 07.00 - 07.50 P Bio Psikologi
2 07.50 - 08.40 A B
3 08.45 - 09.35 Akuntansi Psikologi
4 09.35 - 10.25 A D
5 10.30 - 11.20 Hukum P Bio
6 11.20 - 12.10 A B
7 12.30 - 13.20 Psikologi P Bio
8 13.20 - 14.10 A C
9 14.15 - 15.05 Psikologi
10 15.15 - 16.05 C
11 16.10 - 17.00 Akuntansi
12 17.00 - 17.50 B
28 Oktober 2011
Catatan: Farmasi A di Kampus 3  ruang 302 Kepala LP2S
Farmasi B di Kampus 3  ruang 302
Farmasi C di Kampus 3  ruang 303
Farmasi D di Kampus 3  ruang 307
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